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La investigación tiene como principal objetivo determinar la relación que 
existe entre la bancarización y el crecimiento económico en el mercado 
peruano entre los años 2000-2014. 
El método con enfoque cuantitativo fue básico y deductivo, el tipo y nivel 
fue descriptivo correlacional y el diseño fue no experimental.  
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La investigación intenta demostrar la relación que existe entre el grado de 
bancarización y el crecimiento económico a la altura nacional, separando las 
zonas urbanas y rurales tanto en lima como en algunos  departamentos de 
nuestro país. Iniciamos exponiendo  los numerosos progresos que  han habido 
con respecto a la inclusión financiera tanto en Latinoamericana como a nivel 
nacional, que comparándose al crecimiento económico demuestra una relación 
directa. Para esto se muestra las ventajas y desventajas  que traspasa en la 
actualidad el transcurso de bancarización en la región  y en el país. Se ha 
recolectado información, en las que se ha  mostrado un incremento en la  
bancarización con la finalidad de establecer la concordancia con el crecimiento 
productivo de los departamentos de nuestro país, en donde se absuelve un 
resultado evidenciado en nuestra capital.  
Sin duda alguna Lima, nuestra capital presenta mayor grado de bancarización en 
el país pues las entidades se centran mucho más en las zonas urbanas y ¿Qué  
sucede con las zonas rurales?, pues debería ser exactamente igual, pero 
lamentablemente no sucede de esa manera. Deberían enfocarse en el proceso de 
descentralización y expandirse en los lugares alejados de la ciudad como sierra, 
selva y a la vez capacitarlos para que puedan también ser parte del sistema 
bancario. 
Otro punto importante que desplegaremos es  la responsabilidad territorial, 
ofreciendo indagación sobre el nivel de semejanza en la zona donde llegaran los  
servicios bancarios. 






The present research aims to show the relationship between the degree of 
bankization and economic growth at the national level. It starts from the 
premise of exposing the advances that have been made in terms of banking 
in Latin America and at the National level. For this, the problems and 
benefits that the banking process in the region and in the country are 
currently undergoing. Information has been collected, which have presented 
a higher level of bankization in order to determine the importance of the 
degree of bankization in the commercial growth of the departments of Peru, 
where an evident effect in the Province of Lima is highlighted. Undoubtedly 
Lima, our capital has a greater degree of banking in the country because 
the entities are much more focused in urban areas and what happens in 
rural areas ?, it should be exactly the same, but unfortunately not so. They 
should focus on the process of decentralization and expand into remote 
areas of the city such as sierra, jungle and at the same time train them so 
that they can also be part of the banking system. Finally, there is another 
dimension no less important: the geographical coverage, providing 
information on the level of homogeneity in the territory of the arrival of 
banking services. Key words: Banking, GDP, Total Deposits, Placements, 
Fundraising, Investment 
  
